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Si hi ha algi'i capaç de desco-
br i r Ull s u b m a r í dins del 
monestir de Santa Maria de 
R i p o l l , aques t h o m e és 
AgListí Dalmau. N 'ha cingtit 
les ganes, la paciència i les 
annes que li calien, així com 
una tripulació entusiasta per 
dur a bon porc la documen-
tac ió del r ic p a t r i m o n i 
modernista de Ripoll. Com 
a arxiver i bon coneixedor 
de fons molt diversos, Dal-
mau era la persona més indi-
cada per fer de t i m o n e r , 
però s'ha sabut acompanyar 
també de bons contrames-
tres: arquitectes com Anna 
Annengo! o Manel Escriba-
no, historiadors de l'art com 
Alex Porca o el fo tògra f 
Miquel Parés. 
Essent com és obra d'un 
documental is ta dil igent , a 
l'obra preval l'aparat descrip-
riu per damunt de l'iiuerpre-
tadu, fruit de pacients recer-
ques fetes a hemeroteques i 
arxius públics i privats. El 
marc temporal abasta el perí-
ode que va de 1880 a 193(1. 
quan Ripoll, més industriós 
que mai, doblà !a població, 
es dotà d'intraestructures i, 
dins aquest context econò-
mic de bonan(,·a. el mov i -
ment modernista hi prengué 
volada, tant a l 'obra civil 
c o m , e spec i a lmen t , en ia 
r e c u p e r a c i ó del m o n e s t i r 
romànic de Santa Maria. Són 
els anys en què el bisbe de 
Vic, Josep Morgades, ende-
gava una campanya per res-
t au ra r - lo , conver t ida ben 
aviat en un afer patri per ;ils 
p r o h o m s de la Lliga. En 
aquest sentit, i després de les 
intervencions que Dalmau 
testimonia puntualment, des 
de la capella neoromànica de 
Sant Joaquim, el monument 
funerari de R a m o n Beren-
guer 111 i les altres interven-
cions dels gennans Llimona 
o les del deixeble de Gaudí 
Joan Rubió i Dellvé, potser 
d'ara endavant, i amb fona-
ment de causa, convindria 
parlar de Santa Maria de 
Ripol l com a arquitectura 
romanicomodemista. Només 
aixi pot entendre's el submari 
a l 'urna del bisbe Radulf. 
personatge del segle X. 
En cant q u e bressol 
d'essències nacionals reinCer-
pretades pels ardstes catalans 
del modernisme, el monesdr 
centra bona part de la recer-
ca, m e n t r e q u e l 'a l t ra 
l'ocLipa el ressò del mov i -
ment a la vila, amb exem-
ples de bona factura com la 
casa Alòs, la casa Bonada, el 
m a l a g u a n y a t Casal de la 
Infància (enderrocat el 1975: 
cada vila té el seu arquitec-
tonicidi) , o la b o m b o n e r a 
gaudiniana que és la capeUa 
de Sant M i q u e l de la 
R o q u e c a , de R u b i ó . U n 
altre dels mèrits del llibre és 
la consideració de patrimoni 
en un scnnc ben ampli, no 
pas circumscri t 3 la triada 
arquitectura-escultura-pin-
tura, sinó que s'eixampla fins 
a les arts gràfiques o les mal 
anomenades arts menors, des 
del disseny de penons fins al 
mobiliari o fins i tot al patri-
moni efímer que són les fes-
tes i celebracions. N o hauria 
de ser d 'a l t ra m a n e r a en 
l'estudi d'un moviment com 
el Modern isme, que té en 
aquests camps una labor 
especialment fèrtil. 
Algú podria considerar 
com a digressions cançoneres 
el seguiment de les nissagues 
dels Alòs-Dou o els Delàs, o 
bé la polèmica abrandada 
R u b i ó l'crsiis G u d i o l a 
l ' e n t o r n del ba ldaqu í de 
Santa Maria, que l'autor no 
pot estar-se d'explicar-profu-
sament, A un esperit curiós 
com el d 'un servidor no li 
han fet gens de nosa. T o t 
pot aprofitar-se. L'únic que 
bi lla trobat a faltar, en canvi, 
és un repertori d'índexs més 
generós, que sempre serien 
d ' ag ra i r en una obra d e 
referència com aquesta, que 
permetessin trobar ràpida-
ment, per exemple, el sub-
marí de Radulf Solució: és a 
la pàgina 80. 
Josep Pujol 
